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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  
ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
УГЛЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТОНКИХ И ВЕСЬМА ТОНКИХ  
ПЛАСТОВ В УСЛОВИЯХ ШАХТ ЗАПАДНОГО ДОНБАССА 
 
В статті розглядаються шляхи підвищення якості вугілля при розробці тонких 
і вельми тонких пластів в умовах шахт Західного Донбасу. 
В статье рассматриваются пути повышения качества угля при разработке 
тонких и весьма тонких пластов в условиях шахт Западного Донбасса. 
In the clause the ways of upgrading quality of coal are examined at development 
of thin and very thin layers in the conditions of mines of Western Donbas. 
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